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كلمـة أخيــرة
ــاع دول الـــحـــصـــار فــــي قـــطـــر وفـــي  ــمــ أطــ
خـــيـــراتـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة غـــّيـــر مــعــادلــة 
.. وأثبتت األيـــام أن  اللعبة فـي املنطقة 
من أراد الشر لدولة قطر قد خابت كل 
آمـالـه وعــاد مـن فشل هــذا الحصار بــ « 
خـفـي حـنـني « ؟؟ .. ومـــن هـنـا فـنـحـن ال 
الــذي هيمن على  نستغرب من الخوف 
حكومات دول الحصار في هـذا الوقت 
ــة ومـــكـــشـــوفـــة  ــروفــ ــعــ ــاتــــت مــ ــاب بــ ــ ــبـ ــ ألسـ
الـلـه قطر وقائدها  .. حفظ  ؟!!  للجميع 
وشعبها من كل مكروه .. اللهم آمني.
D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m
خوف يسيطر على دول الحصار التي تنكرت 
ــــرت عـــلـــى الــــجــــار والـــصـــديـــق  ــآمـ ــ لــلــجــمــيــل وتـ
دون مـبـاالة، وال احـتـرام للعهود واملعاهدات 
واملـــواثـــيـــق والـــعـــالقـــات األخـــويـــة الــتــي تـربـط 
شعوب هذه الـدول منذ قرون .. وجاء حصار 
قــطــر فـــي 5 يــونــيــو 2017 م لـيـطـعـن قــطــر من 
الــخــلــف بـلـعـبـة خـبـيـثـة قــادتــهــا دول الــخــزي 
ــامـــالءات خــارجــيــة مـكـشـوفـة .. وقــد  والـــعـــار بـ
تقبلتها قطر بكل صمود وإباء حتى انكشفت 
أكاذيبهم وفضحتهم على املأل ؟!!.  
قــد شـــاءت األقــــدار أيـضـا أن ينكشف مــا وراء 
ــذا الــحــصــار بـــمـــرور األيـــــام .. ويــتــضــح من  هــ
خالله أن هناك « مؤامرة دبرت بليل « من قبل 
الــذي حققته قطر وحكومتها  أعـــداء النجاح 
الشابة ونالت من خالله إعجاب العالم.
◄ ملاذا حاصرونا؟
هذاهو السؤال الذي ما زال يطرح العديد من 
الـحـصـار  عــالمــات االســتــفــهــام املتعلقة بــهــذا 
الـجـائـر ، واملـقـاطـعـة غير املــبــررة .. وهــو:ملــاذا 
حاصروا قطر؟
ومن يقف وراء مؤامرة هذا الحصار؟.
وإلى متى سيستمر الحصار ؟ .
ومن الخاسر األكبر من جراء هذا الحصار؟.
ومتى ستستعيد دول الحصار عافيتها من 
الخسائر االقتصادية لهذا الحصار؟.
وهو ما يجعلنا نجزم ونقول :
ــر كــــانــــت لـــــه عـــــــدة مــــســــاوئ  إن حــــصــــار قــــطــ
أكثر من  األربــع  الحصار  انعكست على دول 
دولــــة قــطــر .. فــنــحــن بـــألـــف خــيــر مـــن دونــهــم 
ــا مـحـاوالتـهـم  ــال ســمــو األمــيــر – ومـ – كــمــا قـ
للنيل من قطر وحكومتها وشعبها  الدنيئة 
إال ضربة موجعة وجهت لهم وجعلت قطر 
أقوى من أي وقت مضى ؟!! . 
◄ عزل ترامب يدخل الرعب في نفوسهم 
ــتــــي خــيــمــت  ــل األحــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة الــ ــعــ ولــ
عـلـى اإلدارة األمــريــكــيــة مــؤخــرا جـعـلـت دول 
الــحــصــار تـتـحـفـظ فـــي قـــراراتـــهـــا الـسـيـاسـيـة 
وأثــــارهــــا املــتــوقــعــة عـلـيـهـا وتــلــتــزم الـصـمـت 
مـن خـالل الـخـوف عند عـزل «تـرامـب} والـذي 
ســيــكــون بــمــثــابــة الـــكـــارثـــة الــســيــاســيــة الــتــي 
ــة  ــأحـــالم دول الـــحـــصـــار الـــورديـ ســتــعــصــف بـ
ومـا كانوا يعولون عليه من خـالل استمرار 
أن  إذ   .. الـحـصـار ضــد دولـــة قطر إلضعافها 
التغيير في قيادة القرار السياسي األمريكي 
عـلـى حـكـومـات  الـعـكـسـيـة  ستنقلب جــوانــبــه 
الحصار بكل تأكيد .. « ويدخلهم في حيص 
بيص « كما تقول العرب في أمثالها القديمة 
؟!!. 
◄ ويمكرون ويمكر الله
حيث بــات يـلـوح فـي األفـــق أن دول الحصار 
التي ارتكبت شتى الوسائل القذرة لإلطاحة 
كـل مخططاتها  قـد فشلت  القطرية  بـــاإلرادة 
.. فأصبحت قطر بقيادتها  وهي في مهدها 
التالحم  الرائد في  الصامدة تمثل األنموذج 
ــة ..  ــيـ ــاحـ ــن نـ ــذا مــ ــ ــه .. هــ ــبـ ــعـ بــــني الــــقــــائــــد وشـ
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى أصــبــحــت قــطــر األقــــوى 
اقــتــصــاديــا عــلــى مــســتــوى الـــبـــلـــدان الـعـربـيـة 
.. ولـــعـــل الـــــذي أحـــرجـــهـــم هـــو أن قـــطـــر ظـلـت 
أي  التنمية والـبـنـاء دون  تسير على طـريـق 
االقـتـصـاديـة بنجاح  فــي سياساتها  تغيير 
كـــبـــيـــر أبــــهــــر الـــعـــالـــم .. وهـــــو مــــا جـــعـــل دول 
التفوق  الحصار تصاب باإلحباط رغـم هـذا 
واالنتصار ؟!!.
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